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A Different Kind of Suburbanization:Los Angeles Working － Class Suburbs，1920—1940
WANG Xu WANG Yu － xiang
(History Department，Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The mainstream view of American suburban history is that middle － class whites were the earliest residents of
suburban，they also were overwhelmingly in number． In this opinion，middle － class whites were the synonym of suburban． This
opinion was widely accepted in both American and China． However，many metropolitans had considerable working － class sub-
urban，of which Los Angeles is a poster child． Driven by industrialization and low － price house market of suburban，working －
class suburban used to be the mainstream suburban models between 1920 and 1940． By analyzing the census’residents’ca-
reer and houses，this thesis tried to uncover this new kind of suburban models，which can help us get more complete compre-
hension to suburbanization，also enrich understanding to metropolitan history．
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以及 10 万以上的城市，以及周围 10 英里范围内的郊区，
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杉矶所有郊区城市人口增加了 65． 2 万，其中仅有 8． 7 万

























$ 1000 以下 39． 67 34． 19 37． 26 39． 6 60． 36 81． 81 88． 65 81． 56
$ 1000—2500 35． 05 54． 52 55． 13 57． 39 37． 43 16． 49 8． 71 3． 62
$ 2500—5000 17． 6 8． 53 5． 59 2． 98 0． 6 0． 18 0． 11 0． 74
$ 5000 以上 4． 68 1． 25 0． 14 0． 09 0． 04 0． 02 0． 03 0． 33
未知 2． 97 1． 51 1． 88 1． 40 1． 58 1． 50 1． 88 13． 66
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圣马力诺 32． 08 0． 82 46． 27 2． 09 13423 比华利山庄 33． 75 1． 18 34． 08 0． 78 15690
亚凯迪亚 47． 37 0． 96 22． 27 0． 03 6365 南帕萨迪纳 32． 08 1． 42 31． 99 1． 46 6000
克莱蒙特 47． 92 3． 91 45． 43 0． 46 5110 帕萨迪纳 50． 94 2． 03 24． 26 1． 46 5842
席尔瓦马德雷 47． 23 1． 53 26． 25 1． 92 4745 格伦代尔 40． 84 2． 14 20． 21 0． 63 5148
蒙特贝洛 57． 87 3． 62 16． 33 2． 91 3919 圣莫妮卡 53． 49 4． 62 20． 65 1． 02 4983
格伦多拉 70． 74 2． 51 19． 9 2． 62 3781 圣盖博 44． 17 1． 82 21． 79 1． 76 4760
柯汶纳 55． 37 6． 47 17． 66 0． 23 3581 惠蒂尔 51． 94 4． 44 23． 71 0． 39 4578
曼哈顿比奇 40． 27 3． 07 27． 94 0． 56 3526 阿罕布拉 41． 96 1． 25 20． 58 0． 31 4496
赫莫萨比奇 45． 03 5． 11 23． 45 0． 68 3385 长滩 1． 3 17． 5 1． 1 3975
卡尔弗城 62． 19 4． 85 13． 43 0． 65 3380 伯班克 54． 59 5． 44 14． 9 0． 34 3868
蒙特利帕克 54． 8 9． 69 11． 69 1． 13 3178 英格尔伍德 53． 05 4． 42 14． 9 0． 71 3845
埃尔萨贡多 72． 2 7． 16 17． 6 0． 54 3164 亨廷顿帕克 55． 32 1． 62 24． 26 0 3727
艾尔蒙地 55． 73 1． 98 14． 18 1． 41 3138 蒙罗维亚 50． 38 5． 1 20． 21 0． 6 3665
托伦斯 71． 61 4． 66 10． 66 12． 15 3093 波莫纳 57． 4 6． 08 17． 32 0． 26 3282
西格纳尔希尔 68． 16 1． 64 10． 93 0． 97 2816 南盖特 63． 91 2． 23 11． 45 0． 06 3098
圣费尔南多 62． 99 11． 59 11． 62 2． 47 2787 贝尔 65． 01 3． 06 10． 11 0． 21 3096
拉弗恩 75． 07 6． 32 16． 75 0． 81 2626 林伍德 63． 88 6． 32 12． 83 0． 02 3026
加迪纳 66． 29 3． 82 10． 31 8． 95 2613 康普顿 57． 8 0． 84 12． 83 0． 44 2931
霍索恩 67． 93 20． 8 8． 17 1． 2 2324 梅伍德 68． 92 1． 58 9． 5 0． 02 2915
阿祖萨 70． 1 8． 27 12． 11 0． 73 2311 雷东多比奇 61． 6 21． 2 14． 2 0． 93 2482
弗农 — 14． 7 3． 6 5． 4 2160 雅景 70． 6 14． 08 3． 84 1． 9 —
附:在以上五项中，洛杉矶市的情况分别为 50． 71%、3． 51%、16． 46%、6． 98%、4625 元。
资料来源:U． S． Department of Commerce，Bureau of the Census，Sixteenth Census of the United States，1940，Population．
Vol． 2:Characteristics of the Population，Part 1，Washington，D． C．，1943，p． 558，pp． 592—598，pp． 614—620，p． 668;Hous-





洛杉矶市 61． 58% 54． 00%
洛杉矶县的
中产阶级郊区
3． 32% 4． 87%
洛杉矶县的
工人阶级郊区
22． 44% 26． 51%
洛杉矶县总人口 936455 2785643
资料来源:U． S． Department of Commerce，Bureau of
the Census，Fourteenth Census of the United States，1920，
Population，p． 13，pp． 17—18;U． S． Department of Com-
merce，Bureau of the Census，Sixteenth Census of the United





























1923 年前 8 个月“洛杉矶县的石油产量占到了全国的 1 /




原油从 1454． 5 万桶骤降到了 129． 9 万桶，而成品油从
1403． 2 万桶增加到了 2796． 5 万桶⑦。为了提高炼油量，
各炼油中心纷纷增加自己的储油能力。埃尔萨贡多在
1923 年建造了 12 个 250 万桶级的储油库，一举将其石
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(South Gate) 1923 很多居民在 CMD上班
西格纳尔希尔
(Signal Hill) 1924 长滩附近，1921 年发现石油
梅伍德
(Maywood) 1924 紧靠 CMD的居住区
贝尔




(Torrance) 不详 1922 年发现石油
资料来源:U． S． Department of Commerce，Bureau of
the Census，Fifteenth Census of the United States:1930，Pop-
ulation． Vol． 6:Families (Washington，D． C．，1932);Four-






业集中区(Central Manufacturing District)在 1920 年代取










发展工业。1905 年该市有 5000 居民，到 1940 年仅剩



























蒙特贝洛 1917 年发现油田，3 年后的 1920 年蒙
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市用地从 79． 2%增加到了 80． 2%，增加了 10%;而离下
城 8． 6—10． 3 英里内的区域，城市用地比率从 13． 4%增
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降低 20%⑤。其产量在 1920 年代达到巅峰。1921 年销
量为 1500套，1923年翻了一番，1924年又增加到 4000套。
到 1925年，该工厂每 20 分钟就能生产一套房子，每天 25
套，已经接近战后莱维敦每天 30 套的生产速度。该公司
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